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V P N İ  fi  İ P  L 1 I Ü Ç .  10 yıldır ninem* »e müzik dÜzgrBHnda Um yapmif bir sanatçı uiau Piraye Uzun ye- I kil I D i l i  I l I l l O ı  n| atılımliirın etiğinde. Günde altı aaat müzik dersi alan sanatçı “Herşeylml sine­
maya borçla olduğumu hiçbir zaman unutmuyorum, o benim ilk güz ağrım” diyor.
Büyük yarışın hızlı yarışçısı
Piraye Uzun
BÜYÜK yarışın bir yarışçısı daha depara kalktı Piraye Uzun...On seneden bu yana önce 
sinemada sonra da sahnede ismini kabul ettiren 
Piraye Uzun şimdi yeni bir hırs ve heyecan İle 
işlerine sarıldı.
Sanatçı “Onuncu yılım benim yeni bir döne­
mimin başlangıcı olacak. Haftada altı saat müzik, 
dersi ve şan çalışmalarıyla televizyona yapacağım 
seri filmin ön araştırmaları günlerimi dolduruyor. 
Yaptığım her işten övünç duymak İsterim. Titiz 
çalışmaya mecburum” diyor.
Yaz aylarında az çalışmayı kendisine prensip 
edinen Piraye Uzun Ankara’da yaptığı başarılı ikk 
gazino programından sonra kendini kış sezonuna 
hazırlamaya başladı. Türk sinemasının ve sahnele­
rin başarılı ismi kendi eleştirisini şöyle yapıyor:
“İki senedir sinemadan uzak olmam ondan kop­
mam demek değildir. İyiye ve güzele yönelen sine­
mamızda bu sezon tekrar film çevlımeye başlıya- 
cağım. Sahne sinema ve televizyon işte Piraye 
Uzun'un yarışı. Zamanımı İyi değerlendireceğimi 
herkes bilmeli..”
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